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konferans düzenlenmiş, en çok kitap 
alarak okuma başarısı gösteren kişi­
lere belge ve hediyeleri verilmiştir.
Samsun etkinlikleri:
TKD Samsun Şubesi, Samsun Gazi 
îl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile 
19 Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
işbirliği ile düzenlenen hafta çerçe­
vesinde kitap ve kütüphane ile ilgili 
konuşmalar yapılmış, yazılı-sözlü 
basında Kütüphane Haftası ile ilgili 
bilgilerin yayınlanması sağlanmış, 
düzenlenen resim yarışmasında de­
receye girenlere çeşitli ödüller veril­
miştir. Ayrıca adı GAZİ ÎL HALK 
KÜTÜPHANESİ olarak değiştirilen 




Almanya’da Berlin'in Kreuzberg il­
çesinde 1 Mart 1974 tarihinde açılan 
deneme kütüphanesi 25. Yaş gününü 
buruk bir şekilde kutladı. Buruklu­
ğun nedeni ise 31 Ocak 2001’de 
emekli olacak olan Kütüphane Mü­
dürü Ümit Mergen’in yerine yeni bi­
rinin atanmayacak olması. Bununla 
birlikte bir mucize olmazsa ekono­
mik kısıtlamalar nedeniyle kütüp­
hanenin kapanması da söz konusu 
(Cumhuriyet, 7 Mart 1999).
Internet Haftası
10-23 Mayıs 1999 tarihleri arasında 
Internet Haftası kutlandı. 10 Mayıs 
1999’da Milli Kütüphane Konferans 
Salonu’nda açılışı yapılan haftada, 
Ankara’da ve diğer illerde çeşitli et­
kinlikler düzenlendi.
Internet’in Türkiye’ye girişinin 6. Yı­
lı kutlamalarında Derneğimiz etkin 
bir rol üstlendi. Internet Üst Kuru- 
lu’nun öncülüğünde kutlanan hafta 
etkinliklerine TKD “Kütüphaneler­
de Internet Uygulamaları” konulu 
paneli düzenleyerek katkıda bulun­
du. Ayrıca hafta etkinlikleri içinde 
Genel Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Do­
ğan Atılgan TRT 2’de yayımlanan 
Yansıma programına katılarak Kü­
tüphaneciliğimiz açısından Internet 
uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Internet Kursu
TKD tarafından düzenlenen ilki 1 
Mart tarihinde başlatılan ve aralıklı 
olarak iki defa düzenlenen Internet 
Kursunu başarıyla tamamlayan 
meslektaşlarımız sertifikalarını al­
dılar. Kurslarımız Internet ve Web 
Sayfası hazırlama içerikleriyle tek­
rar edilecek.
Kitap Bağışı
Dargeçit (Mardin) Kaymakamlığı ile 
TRT’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle 1998 yılında başlat­
tığı kitap toplama kampanyası, top­
lanan kitapların 20 Mart 1999 tari­
hinde düzenlenen bir törenle Darge­
çit Kütüphanesi’ne bağışlanmasıyla 
sonuçlandı.
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TRT Kütüphanesi artık 
tanınıyor
TRT Kütüphanesi, tanıtım amacıyla 
18 Nisan 1999 seçimlerinde Seçim 
Stüdyosu olarak kullanıldı.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
Sesli Bölümü
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin 
Sesli Bölümü’nde, 1992 yılından bu­
güne dek, binden fazla kitap kasetle­
re okunup, ses olarak görmeyenlere 
ulaştırılmış. Kütüphane yöneticileri, 
sesli kitap sayısının daha da artırı­
labilmesi için “Sen de gün ışığını 
paylaş” sloganıyla herkesi katkıda 
bulunmaya çağırıyorlar. Sesi uygun 
olanların kasete kitap okuyabilece­
ği, sesi uygun olmayanların ise, çok 
eski olmayan kasetlerini bağışlaya­
bileceği belirtiliyor (Cumhuriyet 
Dergi, 7 Şubat 1999).
Kütüphaneciler İçin Atama 
Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve 
Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetici 
Personel Atama Yönetmeliği, 20 Ni­
san 1999 tarihinden itibaren yürür­
lüğe girdi. Bu yönetmelik ile Kütüp­
haneler Genel Müdürlüğü ve taşra 
kuruluşları ile Milli Kütüphane Baş­
kanlığında, kütüphanecilik bilgi ve 
tekniğinin uygulandığı, mesleki for­
masyona sahip olmayı gerektiren bi­
rimlere atanacak yönetici personel­
de kütüphaneci olma şartı aranıyor. 
Öte yandan mesleki formasyon ge­
rektirmeyen şube müdürlükleri ve 
daire başkanlıkları için kütüphaneci 
bulunmadığı takdirde, dört yıllık fa­
külte veya yüksekokul mezunu olup, 
Genel Müdürlük ve taşra kuruluşla­
rı ile Milli Kütüphane kadrolarında 
son üç yıl çalışmış kişiler şube mü­
dürü, son iki yıl çalışmış kişiler da­
ire başkanı olarak atanabilecekler.
TKD ve ÜNAK
Mesleki sorunların çözümlenmesin­
de ve meslektaşların dayanışmasın­
da önemli bir rolü olan mesleki ör­
gütlerimiz TKD ve ÜNAK Yönetim 
Kurulları ayda bir kez toplanacak­
lar. Bu toplantıların ilki 28 Nisan 
Çarşamba günü Beytepe kütüpha­
nesinde gerçekleşti. Her iki Derne­
ğin Yönetim Kurulu üyelerinin katıl­
dığı toplantıda mesleki örgütlerin 
birlikte hareket etmelerinden doğa­
cak güç vurgulandı. Bundan böyle 
yönetim kurullarının ortak toplantı­
larında yapılacak etkinlikler için 
planlı çalışmalar yapılacak. Bu ça­
lışmaların meslektaşlar tarafından 
desteklenmesi doğacak güç birliğini 
arttıracaktır.
Bolu-Gölcük Gezisi
Üç üniversitemizin Kütüphanecilik 
Bölümü öğrencileri ve öğretim ele­
manları 15 Mayıs’ta Gölcük’te buluş­
tu. Derneğimizin organize ettiği ge­
ziye yaklaşık iki yüz kişi katıldı. 
Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğle­
nen öğrenciler ve öğretim üyeleri bu 
tür etkinliklerin sık sık tekrarlan­
ması dileğini belirttiler.
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A.Ü.D.T.C.F Kütüphanecilik 
Bölümü Başkanlığı Değişikliği
Prof'. Dr. Bengti ÇAPAR, A.Ü. 
D.T.C.K Kütüphanecilik Bölümü 
Başkam oldu. Sayın Hocamızı kut­
lar, yeni görevinde başarılar dileriz.
Konaktan Kütüphaneye...
19' Yüzyılda, inşaa edilmiş olan tari­
hi Abidin Paşa Konağı, Çankaya Be­
lediyesi tarafından Abidin Paşa sem­
tinde halk kütüphanesi olarak Aıı- 
kara’lılarm hizmetine açıldı.
ULAKBİM’in Ödenek Sıkıntısı
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merke­
zi (ULAKBÎM), bazı önemli yayınla­
rın aboneliğinin kesilmesi yüzünden 
yeterince hizmet verememektedir. 
ULAKBÎM, yayın koleksiyonumla 
oluşan açığı kapatabilmek için, bu 
yıl pilot uygulaması başlatacak olan 
Kütüplıanelerarası Belge Ulaştırma 
(KABUL) Projesini şekillendirdi. 
(MUUyel., 28 Nisan 1999),
Vefat
Meslektaşlarımızdan Adıyaman tl 
Ilalk Kütüphanesi Müdürü Ahmet 
Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu ara­
mızdan ayrıldı. Ailesine ve yakınla­
rına başsağlığı dileriz.
